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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmat serta hidayah-Nya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam perancangan environment tebing 
sebagai pelambang alur cerita dalam pembuatan animasi 2D yang berjudul 
“PENDAKI”. Ketertarikan penulis pada proses perancangan environment tebing 
yang dapat melambangkan alur cerita pada suatu skenario menjadikan suatu 
dorongan bagi penulis untuk menulis skripsi ini. 
Perancangan environment merupakan salah satu elemen yang dapat 
menceritakan suasana dalam suatu adegan, tidak hanya menjadikan hiasan atau 
informasi sebagai peletakan latar suasana, namun environment itu sendiri dapat 
menjadi sebuah platform yang akan mempengaruhi perkembangan atau 
pergerakan suatu tokoh. Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi penulis, 
untuk menganalisa lebih dalam mengenai perancangan environment yang bisa 
memberikan kesan juga cerita kedalam suatu adegan. Skripsi ini berfokus pada 
perancangan environment secara struktur bentuk rintangan yang kemudian 
digabungkan menjadi satu skema dunia yang disesuaikan dengan konsep alur 
cerita pada film animasi “PENDAKI”. Dengan begitu penulis berharap dengan 
penulisan skripsi ini, pembaca dapat menjadikan penulisan ini sebagai salah satu 
referensi yang dapat membantu dalam menambah wawasan terkait dengan topik 
perancangan environment yang dapat melambangkan atau menceritakan suatu 
adegan.  
Dalam proses perancangan environment, penulis diberikan kesempatan 
untuk melakukan observasi lapangan dengan tempat yang terkait, salah satu nya 
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dalam proses perancangan bentuk tebing itu sendiri. Penulis juga dapat mencoba 
banyak hal baru yang bahkan belum pernah dilakukan sama sekali oleh penulis, 
salah satu nya mencoba untuk memanjat dan merasakan sendiri kesulitan dalam 
memanjat beberapa rintangan pada tebing. tidak hanya dari observasi lapangan 
saja, penulis juga dapat wawasan baru terkait dengan topik perancangan 
environment, terutama pada bagian dimana environment dapat menjadikan elemen 
dalam bercerita di suatu adegan, dan bagaimana cara menerapkan perancangan 
tersebut agar dapat tersusun menjadi alur cerita yang baik. Wawasan dari 
perancangan termasuk dengan hasil analisis yang dikumpulkan oleh penulis, 
masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan setiap 
pembaca, dikarenakan teori yang dipakai terutama pada perancangan environment 
yang dapat melambangkan suatu alur cerita itu sendiri merupakan teori yang 
cukup umum, dan bisa diterapkan ke mana saja. 
Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota 
pihak yang telah membantu dan juga berperan penting dalam membimbing 
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Dalam merancang sebuah environment yang dapat melambangkan alur cerita 
dengan baik juga dapat memberikan kesan mood tertentu merupakan hal yang 
sangat penting dalam penggambaran scenario menggunakan latar cerita yang ingin 
disampaikan kepada penonton. Salah satu titik fokus utama dalam perancangan   
environment adalah skema dunia dan bentuk varian dari rintangan yang akan 
dilalui oleh tokoh. Dari perancangan skema dunia tersebut terdapat beberapa jenis 
rintangan tebing yang perlu diperhatikan agar dapat menyesuaikan dengan 
komposisi pada pengaturan skema dunia yang sudah disesuaikan dengan konsep 
alur cerita pada animasi “PENDAKI”. Topik ini dipilih oleh penulis dengan 
tujuan untuk memberi wawasan baru akan teori dan analisa yang digunakan dalam 
proses perancangan environment yang dapat melambangkan alur cerita dalam 
suatu adegan melalui beberapa rintangan tebing yang akan di lewati tokoh. 
Penulis menggunakan metode kualitatif dalam pencarian teori untuk penulisan 
skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat teori-teori yang berhubungan 
dengan perancangan environment sesuai dengan konsep yang digunakan pada 
animasi “PENDAKI”. 
 





In designing an environment that can symbolize the storyline well, that can also 
give the impression of a certain mood, which is very important in portraying the 
scenario using the background of the story to be conveyed to the audience. One of 
the main focal points in environment design is the world building and the variant 
forms of the obstacles that the characters will go through. From the design of the 
world building, there are several types of cliff obstacles that need to be 
considered in order to adjust to the composition of the world building settings that 
have been adjusted to the storyline concept in the animation project “PENDAKI”. 
This topic was chosen by the author with the aim of providing new insights into 
the theory and anlysis used in the environment design process which can 
symbolize the storyline in a scene through several cliff obstacles that the 
characters will pass. The author uses qualitative methods in finding a theory for 
thesis writing. This study aims to strengthen theories related to environmental 
design in accordance with the concepts used in the animation project 
“PENDAKI”.  
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